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表 1 機械に代替される可能性が高い銀行の仕事 
仕事 
代替されやすさの順位 
（全 702 仕事中） 
代替される確率 
 新規口座担当者（New Accounts Clerks） 10 位 99% 
 貸出担当者 (Loan Oﬃcers) 18 位 98% 
 銀行窓口担当者 (Tellers) 20 位 98% 
（出所）Frey and Osborne (2013) Appendix より作成。 
表１　機械に代替される可能性が高い銀行の仕事
所）Frey and Osborne (2013) Appendix より作成。
図 1 全国銀行の預貸金利ざやの推移 
 
（出所）全国銀行協会「全国銀行決算発表」より作成。 
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図１　全国銀行の預貸金利ざやの推移
（出所）全国銀行協会「全国銀行決算発表」より作成。
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